


















FINAL THESIS  (24 ECTS) SEMINARS
(DEPARTMENTS / COMPANIES / ABROAD) 6 ECTS
Elective
ELECTIVES COMPANY INTERNSHIP Knowledge
Max 30 ECTS (0 o 12 ECTS)
Min 18 ECTS
ISM - G6 (HL) ECOM  - G8 (HL) EPOT  - G8 (HL) PAE   -   G1    G3 Advanced
  G10 (HL)   G5 (HL)   G10 (HL)   G2    G4 Engineering
  G5    G9 (HL) Fundamental
SEP - G7  (HL) FMNT -  G6 (HL) SCTL  -  G6 (ML) CAF  -   G7 (ML) EiM -  G1 (ML) Knowledge
   G8  (HL)   G3 (ML)   G8 (HL)  G10 (HL) G2 Sosten. (ML)
G4 Comuni. O. i E. (NM)
PBE - G1 ICOM  -  G3 (LL) IPSAV - G4 (ML) DGD   -  G5 (ML) AST   -  G3 (ML) Core
   G2    G4   G8 (ML)   G10 (ML)   G8 (ML)  G10 (ML) Engineering
   G5    G9 (ML) Fundamental
PPEE  -  G7 (ML) SIS  - G8 (ML) RP  -  G3 (LL) FISE   -  G6 (ML) IXT  - G3 (LL) Knowledge
   G6 (ML)   G5  (LL)   G10 (ML)   G10 (ML)  G8 (LL)
ACAL  - G7(ML) EM -  G8 (LL) CL  - G7 (LL) ENTIC -  G1 MOO  -  G4 (LL) Knowledge
  G8(ML)  G10 (LL)  G6 (LL)   G2    G4  G5 (LL) of
  G5    G9 (LL) Underlying
Science
CAL - G8 (LL) ALED - G8 (LL) FF - G10 (LL) FE - G10 (LL) FO - G7 (LL)
TREBALL FI DE GRAU  (24 ECTS) MOVILITAT (OPT.) SEMINARIS
(DEPARTAMENTS / EMPRESA / MOVILITAT) Màximo recon. 6 ECTS
6 ECTS
ASSIGNATURES OPTATIVES ESPECIALITAT PRÀCTIQUES EMPRESA EXT UNIVER.(OPT.)
màxim 30 ECTS (0 o 12 ECTS) Màxim recon.
mínim 18 ECTS (itinerari optatiu) 6 ECTS
Instrumentació i Sist. Mesura (7,5) Circuits AF (4,5) Electronica de Pot(4,5) Projecte Avançat d'Electrònica (13,5)
Sistemes Electrònics Programables (7.5) Fon. micro i nano Tecnologia (6) Sistemes de control(4,5) Electronica de comun (6) Economia i Management(6)
Projecte Bàsic d'Enginyeria (6) Intro. Proc. Sen AudioVisuals (6) Intro. Comunicacions (6) Disseny Digital (6) Aplicacions i serveis telemàtics (6)
Prob., Proc. Estoc. i Estadística (6) Senyals i Sistemes (6) Radiació i Propagació (6) Funcions i Sist. Electrònics (6) Intro. a les xarxes telemàtiques (6)
Càlcul Avançat (6) Electromagnetisme (6) Circuits Lineals (6) ENTIC (6 ECTS) Metodol. Prog. Orien. Objetes (6)











•Disseny a partir d’especificacions (estàndard 4 CDIO recomanacions pla estratègic competències matèria Economia)
 curs professors-curs hores 
2007-2008 73 360 
2008-2009 81 626 
2009-2010 102 705 






‐ Itinerari 3: Experiència de disseny implementació. Projecte parcialment guiat. Plataforma SeaPerch del MIT Sea Grant
‐ Disseny i realització d’un sistema de mesura i transmissió de paràmetres de l’aigua embarcat al SeaPerch
C d’ t di ú l iti i 1 i 3 li i d l b t b àti• as  es u  com  per a s  nerar s      : ap cac ons  e s ro o s su aqu cs
• Curs 2009‐2010: fase pilot amb 60 estudiants, curs 2010‐2011: fase d’explotació amb 250 estudiants
• Itinerari de formació del professorat 
• Activitats coordinades entre assignatures (LEF – ENTIC – CL)
“Proceso de inserción de competencias genéricas en los nuevos planes de estudios de grado de la ETSETB‐UPC de acuerdo con el modelo CDIO” R. Bragós, E. Alarcón, M. Cabrera, A. Calveras, J. Comellas, J. O’callaghan, J. Pegueroles, L. Prat, G. Sáez, J. Sardà Y E. Sayrol,  TAEE‘2010, Madrid, 
“Conceiving and Designing an “Introduction to Engineering” Course Within the New Curricula at Telecom BCN, UPC Barcelona”  Ramon Bragós, Eduard Alarcón, Adriano Camps, Josep Pegueroles, Joan Sardà, Elisa Sayrol. 2010 International CDIO Conference, June 2010, Montréal
“Mixed Integration of CDIO skills into Telecommunication Engineering Curricula”  E. Sayrol, R. Bragós, E. Alarcón, M. Cabrera, A. Calveras, J. Comellas, J.O’Callaghan, J. Pegueroles, E. Pla, L. Prat, G. Sáez, J. Sardà, C. Tallón 21st EAEEIE Annual Conference, June 2010, Palanga, Lithuania [
“Implementación y primeros resultados de la asignatura de introducción a la ingeniería en los nuevos grados de la ETSETB‐UPC”  Ramon Bragós, Eduard Alarcón, Adriano Camps, Josep Pegueroles, Joan Sardà, Elisa Sayrol FINTDI’ 2011 (acceptat)
